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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、調査委員から脳波計測データの左右の偏りが認められる理由、従来法
と比較し 10%の性能向上が妥当なものかどうか、あるいはどのような条件下で有効と
いえるかなどについて質問がなされたが、いずれも著者から満足な回答が得られた。 
また、公聴会においても、多数の出席者があり、BCIなどリアルタイム計測における
ノイズ処理への応用の展望、学習・適応的ノイズ除去手法と身体動作を反映した信号処
理との比較など、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解
が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
